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ФЕОДАЛЫ (от позднелат. feodum – владение), землевладельцы в период 
феодализма, имеющие в полной собственности или условном владении феод (лен). 
Подразделялись на ряд категорий в зависимости от количества земли, условий владения 
землёй, обязанностей и др. В 13 – 15 вв. на территории Беларуси господствующее 
положение занимали крупные землевладельцы, наиболее родовитые и богатые из которых 
именовались князьями и панами. Средние и мелкие Ф. чаще всего назывались боярами. 
Первоначально так назывались все землевладельцы, обязанные нести военную службу, 
поэтому к разряду бояр относились также и зажиточные крестьяне.  
В период ВКЛ наиболее богатые и влиятельные землевладельцы, не имевшие титула 
князей, также именовались панами, а средние и мелкие назывались по-разному: бояре, 
земяне,  бояре-шляхта или земяне-шляхта,  а то и просто шляхта.  Между мелкими Ф.  и 
высшей группой военнослужилых крестьян даже в 16 в. не всегда можно было провести 
границу. Известны факты, когда Ф., которые не могли исполнять связанные с военной 
службой обязанности, попадали в категорию крестьян. Постепенно на протяжении 15 – 16 
вв. на основе законодательного оформления прав и привилегий Ф. формируется сословие 
шляхты, которое также подразделяется на ряд категорий. 
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